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VE ÇEVRE TASARIMI ALANINDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ KONU 
VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ 
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Yüksek Lisans, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan Tepecik 
Ağustos, 2018 
 
Türkiye’deki Üniversitelerde 1989-2017 yılları arası, iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre 
tasarımı alanında yayımlanan lisans üstü tez çalışmaları incelenmiştir. Çalışmalara, 
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez merkezinden ulaşılmıştır. Türkiye’deki tüm 
üniversitelerin yayımladığı lisans üstü çalışmaların genel durumlarına bakılmıştır. Lisans üstü 
çalışma yapılan üniversiteler daraltılarak; Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar ve Marmara Üniversiteleri belirlenen kriterler altında incelenmiştir. 
Birinci bölümde; tezin amacı, alt amaçları incelenmiş, çalışmanın sınırlılığı ve yöntemi 
açıklanmıştır. İkinci bölümde; iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapılan 
çalışmaların gelişim süreçlerine değinilmiş, lisans üstü programlara tanımlamalar getirilmiştir. 
1989-2017 yılları aralığında lisans üstü programlarda yayımlanan çalışmaların gelişim süreçleri 
üniversiteler ve enstitüler altında detaylandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Hacettepe, İhsan 
Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Marmara Üniversiteleri istatistiksel 
değerlendirmeler altında incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede; lisans üstü tezlerin program 
dağılımları, yıl aralıklarında değerlendirilerek sayısal verileri ortaya konmuştur. Yayımlanan lisans 
üstü tezlerin başlıkları ve kullanılan anahtar kelime ilişkisi değerlendirilmiştir. Anahtar kelime 
kullanım oranları üniversitelerde ayrıca incelenerek değerlendirmeye alınmıştır.  
Sonuç bölümünde ise; üniversitelerde yayımlanan lisans üstü çalışmaların gelişim 
süreçleri  açıklanmış, istatistik veriler değerlendirilerek, araştırma yapılan yıl aralığında iç 
mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı üzerine yapılan çalışmalar incelenerek sayısal 
değerlendirme verileri elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İç mimarlık ve çevre tasarımı, İç Mimarlık, Lisans Üstü, Tez, Yüksek 
Lisans, Sanatta Yeterlik, Doktora 
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ABSTRACT 
THE EXAMINATION OF THESIS ABSTRACTS PROPOSED BY TURKISH 
UNIVERITIES BETWEEN 1989-2017 IN INTERIOR ARCHITECTURE AND 
ENVIRONMENTAL DESIGN FIELD WITHIN THE SCOPE OF THEIR SUBJECTS AND 
CONTENTS 
 
Ece Aydıntuğ 
Master’s Thesis, Department of Interior Architecture and Environmental Design 
Supervisor: Prof. Dr. Adnan Tepecik 
 
 Published Post Graduate theses at Universities in Turkey during 1989 – 2017 on Interior 
Architecture / Interior Architecture and Environmental Design topics are examined in this 
research. The studies were being conveyed from the centre of the theses at “The Presidency of 
Higher Education Board.” The general view of the published theses of the whole Universities in 
Turkey is examined. The Universities at which the post graduate studies were done, are limited as: 
Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar and Marmara Universities are 
thoroughly examined according to the specified criteria.  
 In the first section; the basic and side aims of the theses are examined; the boarders and 
methods of the study are explained. In the second section; development process of the studies on 
Interior Architecture / Interior Architecture and Environmental Design studies are being told; 
definitions of post graduate programs are redefined. Post Graduate published studies during 1989 
– 2017 are being examined in detail related to the studied process of the mentioned Universities 
and institutions. In the third section Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar and Marmara Universities are also examined under the statistical evaluations. Through 
the process of evaluation, the dispersion of the post graduate theses, by doing the yearly 
evaluations, the numerical data are given. Relation of the headlines and the used key words of the 
published post graduate theses are also evaluated. The ratio of the used key words at several 
Universities’ thesis studies were also got considered. In the conclusion section; published post 
graduate theses were mentioned in terms of progression process; by the evaluation of the statistical 
datas, during 1989 – 2017 by examining the published theses on Interior Architecture / Interior 
Architecture and Environmental Design, the numerical evaluated datas are also obtained. 
Key Words:  Interior Architecture and Environmental Design, İnterior Design, Post 
Graduate, Thesis, Master Degree, Competence at Art, Phd 
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BÖLÜM I 
GİRİŞ 
1.1. Tezin Amacı 
Türkiye’deki Üniversitelerde 1989 – 2017 yılları arasında “İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı” alanında yapılan tez çalışmalarının gelişim süreci incelenmiştir. Ülkemizde lisans 
üstü eğitim veren üniversiteler ele alınarak bir inceleme yapılmıştır. Bu incelemede; 
“Yüksek Öğretim Kurumu” Tez Tarama sayfasından ulaşılan tezler esas alınmıştır. Tez 
tarama sayfasından, anabilim dalı alanında tarama yapılarak çalışma esasları belirlenmiştir. 
Türkiye’de iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yayımlanan çalışmalara 
ulaşılmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’de yayımlanan tez çalışmalarının 
gelişim süreci incelenmiştir. İç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı lisans üstü 
programlar ve gelişim süreçlerine bakılmıştır. Üniversiteler daraltılarak alt amaçlar 
belirlenmiştir. Ülkemizde “İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” alanında benzer 
bir çalışma yapılmamıştır. 28 yıllık bir sürecin incelendiği bu çalışmanın, gelecekte 
yapılacak olan incelemelere ışık tutması hedeflenmektedir.  
1.2. Tezin Alt Amaçları 
Ülkemizde yapılan lisans üstü tez çalışmalarının gelişim süreci incelenmiştir. Lisans üstü 
program tanımlamaları ve amaçları açıklanmıştır. Türkiye’de lisans üstü programların amaç ve 
hedefleri incelenmiştir. 1989 yılından 2018 yılı aralığında yer alan lisans üstü programları 
bünyesinde bulunduran üniversitelerin geneline bakılarak içinden dört adet üniversite belirlenmiştir. 
Bu belirlemede; yıl aralığı dikkate alınmıştır. Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar ve Marmara Üniversiteleri incelenmiş ve bu üniversitelerden yayımlanan lisans üstü 
tezlerin istatistik değerlendirmelerine bakılmıştır.  İlk aşama olarak; seçilen üniversitelerde 
yayımlanan lisans üstü tezler değerlendirmeye alınmıştır. Yayımlanan lisans üstü tezlerin program 
dağılımına bakılmıştır. Çalışmaların yıllara göre sayısal değerlendirmeleri incelemeye alınmıştır. 
İkinci aşama olarak; belirlenen dört üniversitede iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında 
yayımlanan lisans üstü çalışmaların başlık ve kullanılan anahtar kelime ilişkisinin değerlendirmesi 
yapılmıştır.    
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1.3. Tezin Sınırlılığı 
Araştırma kapsamında incelenen lisans üstü tezler, “Yüksek Öğrenim Kurumu” 
arşivinden elde edilmiştir. Çalışmanın sınırlandırılmasında ilk olarak “Yüksek Öğrenim 
Kurumu” Tez Merkezinden anadal sınırlandırılması yapılarak, lisans üstü tezler 
listelenmiştir. Bu sınırlandırmada toplam dört adet anadal üzerinden araştırma yapılmıştır. 
Bu anadallar; “İç Mimarlık Anabilimdalı”, “İç Mimarlık Anasanat Dalı”, “İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Anabilim Dalı”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasant Dalı”dır. Anadal 
kategorisi üzerinden yapılan bu araştırmada; “Yüksek Öğrenim Kurumu” Tez Merkezinden 
elde edilen ve “izinli” olan tezlerin yayımlandığı üniversiteler listelenmiş ve bu 
üniversitelerin lisansüstü programlarının amaçları ve hedefleri  aktarılmıştır. Türkiye’de iç 
mimarlık mesleğinin ortaya çıkışı ve bu alanda yayımlanan lisans üstü tezlerin gelişim 
süreçleri açıklanmıştır. Sonrasında, lisans üstü eğitim veren öncü eğitim kurumlarından dört 
adet seçilmiştir. Bunlar; “Hacettepe”, “İhsan Doğramacı Bilkent”, “Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar” ve “Marmara Üniversite”leridir. Bu üniversiteler lisans üstü programları eğitim 
müfredatlarına katan öncü kurumlardandır. Hacettepe Üniversitesi 1985-1986 ders yılında 
eğitim ve öğretime başlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ise 1925 yılından 
beri eğitim ve öğretime devam etmektedir. Türkiye’nin ilk özel üniversitesi olan İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1967 yılında başlayan hazırlık çalışmaları 1984 yılında 
üniversiteyi bir eğitim yuvası haline getirmiştir. 1955 yılında “Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksekokulu” adı altınta kurulan okul 1957 yılında eğitime başlamıştır. “Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu”nda 1962 yılında lisans üstü eğitime başlanmıştır. Okul 1982 
yılında Marmara Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Bu üniversiteler Türkiye’de öncü eğitim 
kurumları olmaları dolayısıyla incelenmiştir. Yayımlanan tezlerin istatistiksel verileri 
incelenmiştir. Yayım yılları ve lisans üstü program farklılıkları sayısal değerlerle ortaya 
konmuştur. Çalışmada belirlenen dört üniversite ayrı olarak detaylı ele alınmıştır. Bu 
üniversitelerde yayımlanan tezlerin; ait oldukları enstitülere bağlı olarak yapıldığı anadalları 
ile birlikte veriler, tablolaştırılarak verilmiştir. Ait olduğu yıl aralığında, hangi enstitüde kaç 
adet çalışma yapıldığı listelenmiştir. Sayısal değerleri alınarak belirlenen dört üniversitenin 
lisansüstü çalışmalarının dağılım grafikleri oluşturulmuştur. Diğer bir çerçeve olarak ele 
alınan alt başlıkta ise; yayımlanan tez başlıkları ile çalışmaların özet bölümlerinde belirtilen 
anahtar kelime ilişkisine bakılmıştır. Bu bölümde kısıtlanmış olan lisans üstü tezler, çalışma 
kapsamının dışında bırakılmıştır. Çalışmanın sayısal değerlerinde; ulaşılabilen yayımlanmış 
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tüm tezler kapsam içinde tutulmuştur. “Yüksek Öğrenim Kurumu” Tez Merkezinden yapılan 
araştırmada; 2018 yılı, Ağustos ayının sonuna kadar sisteme yüklenmiş çalışmalar tez 
kapsamına dahil edilmiştir.  
1.4. Tezin Yöntemi 
Tezin yöntemi; nicel araştırma modellerinden tarama modeliyle belirlenmiş, veriler 
bu yöntemle toplanmıştır. “Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinden 
çalışmalara ulaşılmıştır. Üniversiteler bünyesinde yapılan, izinli olan ve indirilmeye açık 
tezlerin; Tübess üzerinden erişim izni olanları ve ayrıca kısıtlanan çalışmaların hepsi 
listelenmiştir. Bu retrospektif çalışmada yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırma 
tamamlandıktan sonra veriler aşağıdaki çerçevelere göre incelenmiştir.  
­ Üniversiteler  
­ Enstitüler 
­ Anabilim / Anasanat Dalı 
­ Lisans Üstü Çalışmaların Yayım Yılı  
­ Tezlerin Yayın Durumları (İndirildi, Tübess, Kısıtlı) 
­ Lisans Üstü Program (Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik, Doktora) 
­ Anahtar Kelime Varlığı / Sayısı / Başlık İlişkisi 
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BÖLÜM II 
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE 1989 – 2017 YILLARI ARASINDA İÇ 
MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ALANINDA YAPILAN TEZ 
ÇALIŞMALARININ GELİŞİM SÜRECİ 
Diğer mesleklerde olduğu gibi mimarlık alanında da önemli olan ana değerler, 
mesleğe karşı sorumluluk, saygı, sevgi, benimseme ve çalışkanlıktır.  
Türkiye’de mimarlık çalışmaları Osmanlı döneminden Cumhuriyetin kuruluş 
sonrasına kadar uzanır. Modern ve ulusalcı akımların batılılaşmaya yönelik yeniliklerle 
oluşan ilişkisi dikkat çekiciliğini her zaman sergilemiştir. Türkiye mimarisine olan katkılar, 
Avrupalı mimarlar ile Türkiye’deki akademisyenlerin ortak çalışmalarının ürünüdür.  
1923 yılından itibaren iç mimarlık eğitiminin temelleri atılmış, 1929 yılında 
Avusturyalı Philip Ginther tarafından Tezyinat (Süsleme) Bölümü kurulmuştur. 
Türkiye’deki ikinci olarak kurulan iç mimarlık programı; İstanbul’da 1957’de Türk – Alman 
işbirliğince kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda yürürlüğe girmiştir. Bölüm ilk 
mezunlarını 1960 – 1961 yılında vermiştir. 1954 yılında faaliyete geçen Mimarlar Odasından 
sonra 1970’li yıllarda örgütlenen iç mimarlar da oda kurmak için çalışmaya başlamışlardır 
ve 1976 yılında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bünyesinde 
“İçmimarlar Odası”nın  kuruluşu gerçekleşmiştir. 
2.1. Lisans Üstü Program Tanımları, Amaçları 
Bu bölümde; yayımlanmış lisans üstü tezlerin üniversite dağılımlarına bakılmış, 
programların tanımları yapılmıştır. Tezlerin yayımlandığı üniversitelerin lisans üstü 
programlarının amaçları ve kazanımlarına değinilmiştir. Araştırmada; Yükseköğretim 
Kurulu Tez Merkezinden yapılan araştırma sonuçları, programların ait oldukları anadallar 
üzerinden toplam 22 (yirmi iki) adet üniversitede yayımlanan tezlere ulaşılmıştır. Bu 
üniversitelerin isimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Lisans Üstü Çalışma Yapılan Üniversite İsim Listesi 
Sıra Üniversite Listesi 
1 Anadolu Üniversitesi 
2 Atılım Üniversitesi 
3 Bahçeşehir Üniversitesi 
4 Başkent Üniversitesi 
5 Beykent Üniversitesi 
6 Çankaya Üniversitesi 
7 Çukurova Üniversitesi 
8 Hacettepe Üniversitesi 
9 Haliç Üniversitesi 
10 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
11 İstanbul Kültür Üniversitesi 
12 İstanbul Teknik Üniversitesi 
13 İstanbul Ticaret Üniversitesi 
14 İzmir Ekonomi Üniversitesi 
15 Karadeniz Teknik Üniversitesi 
16 Koç Üniversitesi 
17 Kocaeli Üniversitesi 
18 Maltepe Üniversitesi 
19 Marmara Üniversitesi 
20 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
21 Selçuk Üniversitesi 
22 Yaşar Üniversitesi 
Lisans üstü tez çalışmaları yürütülen 22 (yirmi iki) üniversitede ulaşılan 805 (sekiz 
yüz beş) adet çalışmanın; % 24,3’ünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 
yayımlanan tezler oluşturmaktadır. Bunu % 17,3 ile Hacettepe Üniversitesi, % 11,1’le İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi takip etmektedir. Üniversiteler içinde yapılan lisans üstü tez 
dağılımına bakıldığında aşağıdaki grafikteki sonuçlara ulaşılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil  1. Üniversitelerde Yayımlanan Lisans Üstü Çalışmaların Dağılım Grafiği.  
Lisans üstü eğitim veren üniversitelerde toplam 3 (üç) adet eğitim programı 
mevcuttur. Bunlar; yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarıdır. 
Yüksek Lisans: “Lisans derecesi ya da diploması almış olanlara ilgi duydukları bir 
bilim dalında yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ya da doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma 
olanağı sağlamak üzere düzenlenen eğitim.” (TDK, 2018) 
Sanatta Yeterlik: Sanatta yeterlik, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını 
bitirdikten sonra; ilgili sanat dalında sınav, sanat eseri ve bilimsel bir eserle erişilen, 
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İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
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Maltepe Üniversitesi
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Lisans Üstü Çalışmaların Üniversitelere Göre Dağılımı
Lisans Üstü Çalışmaların Üniversitelere Göre Dağılımı
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doktoraya eşdeğer bir derece veya basamaktır. Doktora programından tek farkı yapıldığı 
branşın bir bilim dalına bağlı değil, bir sanat dalına bağlı olmasıdır.  
Doktora: “Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve 
bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak.” (TDK, 2018) 
Lisans üstü eğitim veren üniversitelerin internet (web) siteleri üzerinden lisans üstü 
programların hedefler ve amaçları incelenmiş ve ortak noktaları belirlenerek bir araya 
getirilmiştir. Buna göre ortak hedef ve amaçlar aşağıdaki gibidir; 
Ortak hedefler ve amaçlar: 
- Sanat ve tasarım bilgilerini iç mimarlık alanında kullanabilme ve tasarım 
problemlerini oluşturma, değerlendirme ve süreci yönetme becerisi. 
- Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi; iki ve üç boyutlu düşünebilme 
ve fikirleri ifadelendirme becerisi. 
- İç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı konusunda uzmanlaşma becerisi, yapılan 
bilimsel araştırmaların bilgiye ulaşabilme ve bu bilgi ve becerileri kullanma, 
yorumlama ve değerlendirme. Bunun yanı sıra edinilen bilgi ve tecrübelerin 
oluşturduğu görüş ve önerilerin yazılı ve sözlü olarak aktarılma becerisi. 
- Mekanların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlama, araştırma, 
yaratıcılık ve estetik değer ile bilgiye sahip olabilme. 
- İletişim kurma, kendini ifade edebilme ve sunum becerisini edinmek. 
- Toplumsal, teknolojik ve sanatsal tasarımla beraber kültürel boyutlar kazanma 
becerisi ile bilim ve teknolojiyi çok iyi kullanabilme özelliğini içinde barındırmak. 
- Nitelikli, uzman, çağdaş, gelişmeleri takip eden ve mekan sorunlarına ekonomik ve 
çağdaş çözümler üreten iç mimarların yetiştirilmesi. 
- Yaşam kalitesini geliştirecek, üretkenliği arttıracak, güvenlik ve sağlığı koruyacak iç 
mekanlar tasarlayabilme becerisi olan öğrencilerin yetiştirilmesi. 
1923 yılında iç mimarlık eğitimin temelleri atılan Ülkemizde, ilk lisans üstü 
çalışmanın yayımlandığı yıl 1989’dur. “Yüksek Öğrenim Kurumu” Tez Merkezi tarama 
sayfasından edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan listede; Hacettepe Üniversitesinde 
yapılan ilk yüksek lisans çalışması Mesut Çelik tarafından “Bir grup geleneksel Avanos 
evinin sağlamlaştırılması ve turizm amaçlı kullanım projesi” başlıklı çalışmadır. Bu yüksek 
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lisans çalışması Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında 
yayımlanmıştır.   
1994 yılında ise ilk yayımlanan sanatta yeterlik çalışması Oya Akkan tarafından 
Hacettepe Üniversitesinde yapılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anasanat Dalında Yayımlanan tezin başlığı “Dış mekanda tasarım ögesi olarak 
su”dur. 
Yayımlanan ilk doktora çalışması ise 1998 yılında İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesinde yapılmıştır. Bu tez Elif Türkkan tarafından Güzel Sanatlar Enstitüsü İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Tezin başlığı; “Mobilya 
seçiminde zevk unsuru bileşenlerinin belirlenmesi: İstanbul'daki üst gelir grubu örneğinin 
incelenmesi”dir.  
1989 – 2017 tarihleri aralığında, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
alanında üretilen lisan üstü tezler toplam 805 (sekiz yüz beş) adettir. Ulaşılan lisans üstü 
tezlerin erişim durumları incelendiğinde 628 (altı yüz yirmi sekiz) adet çalışma 
“Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı” Tez Merkezinden indirilmiştir (Tablo 2).  
Tablo 2. 1989 -2017 Yılları Arası Yayımlanan Tezlerin Erişim Durumları. 
 Adet Yüzdesi (%) 
İndirilen Tez 628 78,0 
Tübess Üzerinden Erişim 
Verilen Tez 
66 8,2 
Kısıtlanmış Tez 111 13,8 
Toplam 805 100,0 
2.2. Türkiye’deki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Üstü Programlar ve 
Gelişim Süreçleri 
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezi bölümünden, anabilim dalı 
alanında yapılan lisans üstü çalışmalarda toplamda 805 (sekiz yüz beş) adet tez çalışmasına 
ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında 
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yapılan çalışmalar listelenmiştir. Yayımlanan yıl aralıklarına göre üniversitelerin listesi 
yapılmış ve veriler, anabilim dallarına göre sınıflandırılmıştır. Bu anabilim dalları aşağıdaki 
gibidir;  
1. İç mimarlık Anabilim Dalı 
2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı  
3. İç Mimarlık Anasanat Dalı 
4. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 
Sınıflandırma yapılan bu anabilim dallarında enstitü farklılıkları mevcuttur. Üniversitelere 
göre değişiklik gösteren enstitü ve anabilim / anasanat dalları da aşağıdaki gibidir; 
1. Fen Bilimleri Enstitüsü - İç Mimarlık Anabilim Dalı 
2. Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık Anabilim Dalı 
3. Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç Mimarlık Anabilim Dalı 
4. Fen Bilimleri Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 
5. Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı  
6. Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 
7. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 
8. Fen Bilimleri Enstitüsü - İç mimarlık Anasanat Dalı 
9. Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç mimarlık Anasanat Dalı 
10. Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç mimarlık Anasanat Dalı 
11. Fen Bilimleri Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 
12. Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 
13. Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 
14. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı  
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Yapılan tezde anadallar üzerinden daraltılan araştırmada görülmüştür ki İç Mimarlık 
Anabilim dalında yapılan çalışma sayısı toplam 430 (% 53,4) adettir. İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anabilim Dalına bakıldığında yapılan lisans üstü çalışmaların 175 (% 21,7) adet 
olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada anasanat dallarında yapılan çalışmaların toplam 
değerlerinin; İç mimarlık Anasant Dalı; 101 (% 12,6) adet, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Anasanat Dalı ise 99 (% 12,3) adet yayımlanan çalışmadan oluştuğu gözlemlenmiştir. 
Aşağıdaki tablolarda Enstitü ve Anadal dağılım grafikleri ayrı ayrı verilmiştir. 
İç Mimarlık Anabilim Dalı altında lisans üstü çalışmaların yapıldığı enstitülere 
bakıldığında; Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalında toplam 379 (% 47,1) 
adet lisans üstü tez çalışması yayımlanmıştır. Bunu 41 (% 5,1) adet ile Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 10 ( % 1,2) adet ile Güzel Sanatlar Enstitüsünde yayımlanan lisans üstü çalışmalar 
takip etmektedir. (Şekil 2). 
 
 
Şekil  2. İç Mimarlık Anabilim Dalı, Enstitülere Göre Lisans Üstü Tez Dağılım Grafiği 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında toplam 4 (dört) faklı enstitüde 
yayımlana çalışmalar listelenmiştir. Bu enstitüler ve yayımlana çalışma adetleri aşağıdaki 
gibidir.  
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- Fen Bilimleri Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 17 (% 2,1) 
adet lisans üstü tez çalışması, 
- Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 58 (% 
7,2) adet lisans üstü tez çalışması, 
- Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 74 (% 
9,2) adet lisans üstü tez çalışması, 
- Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim 
Dalı 26 (% 3,2) adet lisans üstü tez çalışması yayımlanmıştır. (Şekil 3). 
 
Şekil  3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Enstitülere Göre Lisans Üstü Tez 
Dağılım Grafiği 
İç Mimarlık Anasanat Dalında 3 (üç) adet enstitüde yayımlana çalışmalara 
bakıldığında; Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalında 29 (% 3,6) adet lisans 
üstü çalışma yayımlanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalında ise 
20 (% 2,5) adet lisans üstü tez çalışması yapılmıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık 
Anasanat Dalına bakıldığında ise 52 (% 6,5) adet tez çalışması yayımlandığı belirlenmiştir 
(Şekil 4). 
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Şekil  4. İç Mimarlık Anasanat Dalı, Enstitülere Göre Lisans Üstü Tez Dağılım Grafiği 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında toplam 4 (dört) faklı enstitü 
mevcuttur. Enstitü isimleri ve yayımlanan çalışma adetleri aşağıdaki gibidir. 
- Fen Bilimleri Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 1 (% 0,1) 
adet lisans üstü tez çalışması, 
- Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 69 (% 
8,6) adet lisans üstü tez çalışması, 
- Güzel Sanatlar Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 18 (% 2,2) 
adet lisans üstü tez çalışması, 
- Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat 
Dalı 11 (% 1,4) adet lisans üstü tez çalışması yayımlanmıştır (Şekil 5). 
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Şekil  5. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı, Enstitülere Göre Lisans Üstü Tez 
Dağılım Grafiği 
Tarama yapılan anabilim / anasanat dallarında ulaşılan tezlerde program 
dağılımlarına bakılmıştır. Buna göre % 83,7 (674) ile yüksek lisans programında yayımlanan 
çalışmalar en yüksek değerde görülmüştür. Yüksek lisans çalışmalarını % 10,3 (83) ile 
sanatta yeterlik çalışmaları takip etmektedir. Yayımlanan çalışmalarda en düşük oran % 6 
(48) ile doktora programında gözlenmektedir (Şekil 6). 
 
Şekil  6. Lisans Üstü Çalışmaların Dağılım Grafiği. 
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“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinden ulaşılan lisans üstü tezlerin 
üniversite listesi ve bünyesinde bulundurmuş ve bulundurmakta olduğu programlar 
listelenmiştir (Tablo 3). 
Tablo 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi Verileri 01.09.2018 Tarihli 
Alınmıştır. 
Üniversite Adı Yüksek Lisans 
Programı 
Sanatta Yeterlik 
Programı 
Doktora Programı 
Anadolu 
Üniversitesi 
X X  
Atılım Üniversitesi X   
Bahçeşehir 
Üniversitesi 
X   
Başkent Üniversitesi X   
Beykent 
Üniversitesi 
X   
Çankaya 
Üniversitesi 
X   
Çukurova 
Üniversitesi 
X   
Hacettepe 
Üniversitesi 
X X X 
Haliç Üniversitesi X   
İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi 
X  X 
İstanbul Kültür 
Üniversitesi 
X   
İstanbul Teknik 
Üniversitesi 
X   
İstanbul Ticaret 
Üniversitesi 
X   
İzmir Ekonomi 
Üniversitesi 
X   
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 
X   
Koç Üniversitesi X   
Kocaeli Üniversitesi X   
Maltepe 
Üniversitesi 
X   
Marmara 
Üniversitesi 
X X  
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar 
Üniversitesi 
X X X 
Selçuk Üniversitesi X   
Yaşar Üniversitesi X   
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1989 – 2017 yılları aralığında “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinden 
yapılan araştırma sonucu ulaşılan; yayımlanmış lisans üstü çalışmalar, programlarına göre 
ayrılmış ve yıllara göre dağılımına bakılmıştır (Şekil 7) (Şekil 8) (Şekil 9). 
 
Şekil  7. Yüksek Lisans Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılım Grafiği. 
 
Şekil  8. Sanatta Yeterlik Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılım Grafiği. 
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Şekil  9. Doktora Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılım Grafiği. 
Yıllara göre çalışmaların dağılımına bakıldığında; 1989 yılında ilk Yüksek lisansını 
yayımlayan Hacettepe Üniversitesi, 1993’te yayımlanan yüksek lisans çalışmasıyla İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1996 yılında lisans üstü eğitim programına başlayan Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 29 (yirmi dokuz) yıllık geçmiş 
lisans üstü eğitim veriyor olmaları dikkate alınarak seçilmişlerdir.   
2.2.1. Hacettepe Üniversitesi 
“Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi” “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü” 1985 – 1986 ders yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Dört (4) yıllık lisans 
eğitiminin yanı sıra yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora düzeyinde eğitim vermiş ve 
vermektedir. “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinde yapılan taramada 2012 
yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında ilk 
doktora çalışması yayımlanmıştır. Lisans üstü programların amaçları ve hedefleri aynı 
zamanda ders ve öğrenci kazanımı alanlarına da katkı sağlamaktadır. Hacettepe 
Üniversitesinin belirlediği en önemli hedeflerinden bir tanesi ulusal ve uluslararası düzeyde 
yüksek eğitim kalitesini yerleştirmek ve korumaktır. Öncü bir kuruluş olmak adına; eğitim 
ve öğretim kalitesini artırmak, fakülteyi kültürel çekim ve sanatsal platformlarda temsil 
etmek olarak açıklamaktadır.  
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“Hacettepe Üniversitesi” 1989 yılında yayımladığı ilk yüksek lisans tezli ile 
başladığı eğitim hayatında “Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı”, “Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı”, “Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dallarında” 65 (altmış beş) adet lisans üstü çalışma 
üretmiştir (Tablo 4). 
Tablo 4.  “Hacettepe Üniversitesi” İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim 
Dalları / Enstitü - Yıl Ve Programlara Göre Dağılımları 
 Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık Anabilim Dalı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anabilim Dalı 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anabilim Dalı 
 Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
1997    1      
2002     1     
2003    2      
2004    3      
2006     1     
2007     1     
2008     1     
2010    3      
2011    3 1     
2014       9   
2015       9 2  
2016 1      11 3  
2017 1      11 1  
Toplam 2   12 5  40 6  
Üniversite aynı zamanda “Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık 
Anasanat Dalında”; yüksek lisans ve sanatta yeterlik olmak üzere toplamda 2 (iki) adet 
çalışma üretmiştir (Tablo 5). 
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Tablo 5.  “Hacettepe Üniversitesi” İç Mimarlık Anasanat Dalı / Enstitü - Yıl ve  Programlara 
Göre Dağılımları 
 Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık Anasanat Dalı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık 
Anasanat Dalı 
 Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
1999     1  
2013 1      
Toplam 1    1  
 “Hacettepe Üniversitesi”nde “Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında” 1989 – 2017 yılları arasında toplamda 72 
(yetmiş iki) adet çalışmayı bünyesine katmıştır. Hacettepe Üniversitesi “Yüksek Lisans” ve 
“Sanatta Yeterlik” programlarını bünyesinde barındırmaktadır. İlk olarak 2012 yılında 
yayımlanmış bir Doktora tezi, “Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Anasanat Dalında” hazırlanmıştır (Tablo 6). 
Tablo 6.  “Hacettepe Üniversitesi” İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı / Enstitü - 
Yıl ve Programlara Göre Dağılımları 
 Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat 
Dalı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 
 Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
1989    1   
1990    1   
1994     1  
1996     1  
1997    1   
2000       
2001       
2002    1   
2003    6 3  
2005    7   
2006    3   
2007    2 3  
2008    2 2  
2009    2 1  
2010    4 1  
2011    4 2  
2012 1   7 2 1 
2013 2      
2014 2      
2017   1    
Toplam   1 43 22 1 
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2.2.2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  
Türkiye’nin ilk özel üniversitesi olan, “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi” Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı tarafından 20 Ekim 1984 yılında kurulmuştur. 1967 yılında başlayan 
hazırlık çalışmaları aralıksız devam etmiş ve içinde birçok fakülte ve bölüm barındırmıştır.  
Bunlardan bir tanesi de “Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi” altında eğitim 
veren “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” Bölümüdür. Bu bölüm aynı zamanda lisans üstü 
programlardan “yüksek lisans” ve “doktora” programlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
programların amaç ve hedefleri arasında araştırma becerisi kazandırma,  edinilen bilgileri 
analiz etme ve yapıcı kritik ve çözümler oluşturmaktır. Bu amaçlara yönelik olarak öğrenci 
kazanımı konusunda; eş değer disiplinler arası bilgilendirme, teori üretme ve uygulama 
becerisi de öne çıkmaktadır. “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde” ilk yayımlanan tez; 
1993 yılında “Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında” 
hazırlanmıştır. Üniversitede aynı zamanda “Sosyal Bilimler”, “Ekonomi ve sosyal Bilimler 
Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında” toplamda 62 (altmış iki) adet 
çalışma yapılmıştır (Tablo 7). “Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalında” ise 
1994 yılında 1 (bir) adet yüksek lisans çalışması yapılmıştır (Tablo 8). 
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Tablo 7.  “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi” İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim 
Dalı / Enstitü - Yıl Ve Programlara Göre Dağılımları 
 Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Anabilim Dalı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Anabilim Dalı 
Ekonomi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anabilim Dalı 
 Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
1993 2         
1997 4         
1998 1  1       
2001      1    
2003 5     1    
2004 4         
2005 5     1    
2006    2      
2007 3  1       
2008 1   1      
2010    1   1   
2011      2    
2012       1   
2013       2   
2014       4   
2015       5   
2016       9   
2017       3  1 
Toplam 25  2 4  5 25  1 
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Tablo 8. “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi” İç Mimarlık Anabilim Dalı Güzel Santlar 
Enstitüsünde Yapılan Yüksek Lisans Çalışması 
 Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Programı 
1994 1 
Toplam 1 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde “Güzel Sanatlar”, “Sosyal Bilimler”, 
“Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı” 
yüksek lisans ve doktora programlarında toplamda 26 (yirmi altı) adet yapılan çalışma 
mevcuttur (Tablo 9). 
Tablo 9. “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi” İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat 
Dalı / Enstitü - Yıl Ve Programlara Göre Dağılımları 
 Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Ansanat Dalı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Ansanat Dalı 
Ekonomi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Ansanat Dalı 
 Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
2003 1         
2008 1  1       
2009 6  2       
2010 1         
2011    2  1   1 
2012         2 
2013       2   
2014       1   
2015       1  1 
2016       1   
2017       2   
Toplam 9  3 2  1 7  4 
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2.2.3. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  
“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” 1925 yılından beri eğitim ve öğretime 
devam etmektedir. İç mimarlık bölümünde lisans düzeyinde verilen eğitim 4 (dört) yıldır. 
Üniversite bünyesinde hazırlanan lisans üstü çalışmaların toplamı 196 (yüz doksan altı) 
adettir. Bu çalışmalar “Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı”, “Fen Bilimleri 
ve Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalında” çalışılmışlardır. (Tablo 10) 
Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora programlarını bünyesinde bulunduran 
üniversitenin amaç ve hedefleri arasında sanatsal özelliklerin ön plana çıkarılması, mekan 
tasarımı ve estetik anlayışının sanatsal bakış açısı ile değerlendirilmesi bulunmaktadır. 
Ayrıca disiplinler arası yaklaşımların yansıtılması amaç ve hedefleri arasında yer almaktadır. 
Programların ana hedefi ise; öğrencilerin iç mimarlık temel alanı çerçevesinde sanatsal 
disiplinler arakesitinde uzmanlaşması olarak tanımlanmaktadır.   
Tablo 10. “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” İç Mimarlık Anasanat / Anabilim Dalı 
/ Enstitü - Yıl Ve Programlara Göre Dağılımları 
 Fen Bilimleri Enstitüsü 
İç Mimarlık Anabilim Dalı 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
İç Mimarlık Anasanat Dalı 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık Anasanat Dalı 
 Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
1996    1      
1997 1         
1999 1         
2001 2   1 1     
2002     1     
2004 3   1 3     
2005 6 2  2 3     
2006 4 1  1 1  3   
2007 9 2  2 1     
2008 5 6 1       
2009 8 3   1     
2010 17 3        
2011 6 1  1      
2012 4 4        
2013 6 1 3 1      
2014 7 1 5       
2015 10 3 3 1      
2016 9 1 10   1    
2017 15  7       
Toplam 113 28 29 11 11 1 3   
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2.2.4 Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi, 1955 yılında Bakanlar kurulu kararıyla “Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu” adı altında kurulmuştur. 1957 yılında eğitime başlayan bu 
yüksekokulda, 5 (beş) bölüm bulunmaktaydı. Üniversite 1962 yılında yüksek lisans 
eğitimine geçmiştir. 1982 tarihinde ise Marmara Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Yüksek 
lisans ve sanatta yeterlik programları eğitimleri üniversite bünyesinde verilmektedir. Eğitimi 
verilen bu programların amaçları ve hedefleri arasında; eleştirel düşünme, sanatsal ve 
biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum sağlama ve kişisel 
yetenekleriyle öğrencilerin tasarlama becerilerinin gelişmesi görülmektedir. “Güzel Sanatlar 
İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında” 2001 – 2009 yılları arsında 
toplamda 4 (dört) adet yüksek lisans çalışması tamamlandığı görülmektedir. Aynı yıl 
aralığında ise; 1 (bir) adet sanatta yeterlik çalışması yapılmıştır (Tablo 11). 
Tablo 11. “Marmara Üniversitesi” İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim / 
Güzel Sanatlar Enstitüsü - Yıl Ve Programlara Göre Dağılımları 
 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık Anabilim Dalı 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anabilim Dalı 
 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
2001 2      
2006 1    1  
2009 1      
Toplam 4    1  
1996 – 2017 yılları arasında ise, “Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İç 
Mimarlık Anasanat Dalında” toplamda 34 (otuz dört) adet çalışma hazırlanmıştır (Tablo 12). 
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Tablo 12.  “Marmara Üniversitesi” İç Mimarlık Anasanat / Enstitü - Yıl Ve Programlara 
Göre Dağılımları 
 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 
İç Mimarlık Anasanat Dalı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık 
Anasanat Dalı 
 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
1996    1 1  
1997 1      
2002    1   
2004 5      
2005 2      
2006       
2007 1      
2008       
2009 1      
2010 1      
2011 3 2     
2012 3      
2013 4      
2014 1 1     
2015 3      
2016 1      
2017 2      
Toplam 28 3  2 1  
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BÖLÜM III 
BÖLÜM HACETTEPE, İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT, MİMAR SİNAN 
GÜZEL SANATLAR VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK / İÇ 
MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ALANINDA ÜRETİLEN LİSAN ÜSTÜ 
TEZLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELERİ 
“Hacettepe”, “İhsan Doğramacı Bilkent”, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar” ve 
“Marmara Üniversitesi”; “İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” alanında üretilen 
tez çalışmaları değerlendirmeye alınmıştır. Bu noktada değerlendirmeler; iki çerçevede ele 
alınmaktadır. Birinci çerçevede; üniversitelerin “İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı” alanından üretilen çalışmalar temel alınarak veriler elde edilmiştir. Üniversitelerin 
1989 – 2017 yılları arasında yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarından 
üretilen tezlerin yıl, sayı ve program ilişkisine bakılmıştır. İkinci çerçevede ise; “İç Mimarlık  
/ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” alanında üretilen tez çalışmaları temel alınarak 
değerlendirmeler, anahtar kelimeler ve tez başlıkları ilişkisi açısından ele alınarak 
incelenmiştir. 
3.1. Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve 
Marmara Üniversitesi İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Alanında Üretilen 
Lisan Üstü Tezlerin Program ve Yayın Yılına Dair Sayısal Değerleri  
Bu bölümde “Hacettepe Üniversitesi”, “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi”, 
“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi” ve “Marmara Üniversitesinde” yapılmış olan 
lisans üstü çalışmalar, ait oldukları programlara göre incelenmiştir. Dört (4) Üniversitede 
yayımlanmış 463 adet çalışmanın dağılımına baktığımızda en yüksek oran % 42,3 (196 adet) 
ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndedir. Bu oranı takiben % 30 (139 adet) ile 
Hacettepe Üniversitesinde yayımlanmış lisans üstü tezler gelmektedir. Dört (4) üniversitede 
yapılmış lisans üstü tezlerin % 19,2’si (89 adet) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde, 
% 8,4’ü (39 adet) ise Marmara Üniversitesi’nde yayımlanmıştır (Şekil 10).  
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Şekil  10. “Hacettepe”, “İhsan Doğramacı Bilkent”, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar” ve 
“Marmara Üniversitesinde” yayımlanmış lisans üstü çalışmaların dağılım grafiği. 
Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora programları üç ayrı tablo ile çalışılmıştır. 
Tablolarda; yıllara göre bir sıralama takip edilmiştir. Yayımlanan çalışmaların yıl aralıkları 
esas alınarak lisans üstü çalışmaların adetleri verilmiştir.  
3.1.1 Hacettepe Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinden 
alınan verilere göre; ilk yayımlanan yüksek lisans çalışması 1989 yılındadır. Bu programı 
1994 yılında yayımlanan Sanatta Yeterlik programı takip etmektedir. Lisans üstü çalışmalar 
2012 yılında “Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasant Dalında” 
yayımlanan doktora çalışması ile devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesinde yayımlanan 
çalışmalar yıl ve ait oldukları programlara göre aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 1989 yılında 
yayımlanan yüksek lisans çalışması, 2017 yılına kadar listelenmiş ve toplamda 103 (yüz üç) 
adet çalışmaya erişilmiştir (Tablo 13). 
  
Lisans Üstü Çalışmaların Yüzdesi (%)
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Marmara Üniversitesi
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Tablo 13.  Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Programında Yayımlanan Tezlerin Yıl – 
Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Yüksek Lisans Programı 
1989 1 
1990 1 
1997 2 
2001 2 
2002 1 
2003 8 
2004 3 
2005 7 
2006 3 
2007 2 
2008 2 
2009 2 
2010 7 
2011 7 
2012 8 
2013 3 
2014 11 
2015 9 
2016 12 
2017 12 
Toplam 103 
Sanatta yeterlik çalışmalarına bakıldığında ise; 1994 – 2017 yılları arasında 
çalışıldığı gözlenmektedir. Bu yıl aralığında yapılan çalışmalar toplam 34 (otuz dört) adettir 
(Tablo 14). 
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Tablo 14. Hacettepe Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programında Yayımlanan Tezlerin Yıl – 
Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Sanatta Yeterlik Programı 
1994 1 
1996 1 
1999 1 
2000 1 
2002 4 
2003 3 
2006 3 
2007 4 
2008 3 
2009 1 
2010 1 
2011 3 
2012 2 
2015 2 
2016 3 
2017 1 
Toplam 34 
Doktora çalışmaları “Sosyal bilimler ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde” “İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında” üretilmiştir. Toplamda 2 (iki) adet üretilen 
çalışmalardan birincisi 2012, ikincisi 2017 yılında hazırlanmıştır (Tablo 15). 
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Tablo 15. Hacettepe Üniversitesi Doktora Programında Yayımlanan Tezlerin Yıl – Sayı 
Verileri 
Yayımlandığı Yıl Doktora Programı 
2012 1 
2017 1 
Toplam 2 
3.1.2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 1993 yılından itibaren yayımlanan lisans üstü 
çalışmalar ile öne çıkan eğitim kurumlarındandır. “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez 
Merkezinden alınan verilere göre, ilk yayımlanan yüksek lisans çalışmaları “Güzel Sanatlar 
Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında” 1993 yılında yapılmıştır (Tablo 
16). Bu programı “Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim 
Dalında” 1998 yılında yayımlanan Doktora programı takip etmektedir (Tablo 17). 
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Tablo 16. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Programında Yayımlanan 
Tezlerin Yıl – Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Yüksek Lisans Programı 
1993 2 
1994 1 
1997 4 
1998 1 
2003 6 
2004 4 
2005 5 
2006 2 
2007 3 
2008 3 
2009 6 
2010 3 
2011 2 
2012 1 
2013 4 
2014 5 
2015 6 
2016 10 
2017 5 
Toplam 73 
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Tablo 17. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Doktora Programında Yayımlanan Tezlerin 
Yıl – Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Doktora Programı 
1998 1 
2001 1 
2003 1 
2005 1 
2007 1 
2008 1 
2009 2 
2011 4 
2012 2 
2015 1 
2017 1 
Toplam 16 
3.1.3. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez 
Tarama merkezinden alınan verilere göre ilk yayımlanan yüksek lisans çalışması 1996 
yılındadır. 1996 – 2017 yılları arası yayımlanan Yüksek Lisans programında toplamda 127 
(yüz yirmi) adet çalışma bulunmaktadır (Tablo 18). Bu programı 2001 yılında yayımlanan 
Sanatta Yeterlik programı takip etmektedir. Sanatta Yeterlik programında yayımlanan 
çalışmaların toplamı 39 (otuz dokuz) adettir (Tablo 19). Lisans üstü çalışmaları 2008 yılında 
Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalında yayımlanan Doktora çalışması takip 
etmektedir. Toplamda yayımlanan Doktora çalışmaları ise 30 (otuz) adettir (Tablo 20). 
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Tablo 18. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans Programında Yayımlanan 
Tezlerin Yıl – Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Yüksek Lisans Programı 
1996 1 
1997 1 
1999 1 
2001 3 
2004 4 
2005 8 
2006 8 
2007 11 
2008 5 
2009 8 
2010 17 
2011 7 
2012 4 
2013 7 
2014 7 
2015 11 
2016 9 
2017 15 
Toplam 127 
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Tablo 19. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programında 
Yayımlanan Tezlerin Yıl – Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Sanatta Yeterlik Programı 
2001 1 
2002 1 
2004 3 
2005 5 
2006 2 
2007 3 
2008 6 
2009 4 
2010 3 
2011 1 
2012 4 
2013 1 
2014 1 
2015 3 
2016 1 
Toplam 39 
Tablo 20. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doktora Programında Yayımlanan 
Tezlerin Yıl – Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Doktora Programı 
2008 1 
2013 3 
2014 5 
2015 3 
2016 11 
2017 7 
Toplam 30 
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3.1.4. Marmara Üniversitesi 
Marmara Üniversitesinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Tarama 
merkezinden alınan veriler programlara göre yıllara ayrılarak tablolarla incelenmiştir. 
Araştırmaya göre ilk yayımlanan yüksek lisans çalışması 1996 yılında yayımlanmıştır. 
Toplamda 34 (otuz dört) adet yüksek lisans çalışması mevcuttur (Tablo 21). Bu programı yine 
aynı yıl 1996 tarihinde yayımlanan Sanatta Yeterlik programı takip etmektedir (Tablo 22).  
Tablo 21. Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Programında Yayımlanan Tezlerin Yıl – Sayı 
Verileri 
Yayımlandığı Yıl Yüksek Lisans  Programı 
1996 1 
1997 1 
2001 2 
2002 1 
2004 5 
2005 2 
2006 1 
2007 1 
2009 2 
2010 1 
2011 3 
2012 3 
2013 4 
2014 1 
2015 3 
2016 1 
2017 2 
Toplam 34 
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Tablo 22.  Marmara Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programında Yayımlanan Tezlerin Yıl – 
Sayı Verileri 
Yayımlandığı Yıl Sanatta Yeterlik Programı 
1996 1 
2006 1 
2011 2 
2014 1 
Toplam 5 
1989 – 2017 yıl aralığında “Hacettepe”, “İhsan Doğramacı Bilkent”, “Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar” ve “Marmara Üniversitelerinde” yayımlanan lisans üstü programların yıl 
dağılımına bakılmıştır (Şekil 11). Dört (4) üniversitede 463 (dört yüz altmış üç) lisans üstü 
çalışmaya ulaşılmıştır. Belirlenen yıl aralığında 337 (üç yüz otuz yedi) adet yüksek lisans 
çalışması yayımlanmıştır. Sanatta yeterlik programına baktığımızda ise 78 (yetmiş sekiz) 
adet çalışmanın yayımlandığı gözlenmektedir. En az çalışma ise doktora programında 
yayımlanmıştır. Doktora programının sayısı ise 48 (kırk sekiz) adettir (Tablo 23). 
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Tablo 23.  “Hacettepe”, “İhsan Doğramacı Bilkent”, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar” ve 
“Marmara Üniversitelerinde” Yayımlanan Yüksek Lisans – Sanatta Yeterlik – Doktora 
Programlarının Yıl Dağılımı 
Yayımlandığı Yıl Yüksek Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Toplam 
1989 1   1 
1990 1   1 
1993 2   2 
1994 1 1  2 
1996 2 2  4 
1997 8   8 
1998 1  1 2 
1999 1 1  2 
2000  1  1 
2001 7 1 1 9 
2002 2 5  7 
2003 14 3 1 18 
2004 16 3  19 
2005 22 5 1 28 
2006 14 6  20 
2007 17 7 1 25 
2008 10 9 2 21 
2009 18 5 2 25 
2010 28 4 0 32 
2011 19 6 4 29 
2012 16 6 3 25 
2013 18 1 3 22 
2014 24 2 5 31 
2015 29 5 4 38 
2016 32 4 11 47 
2017 34 1 9 44 
Toplam 337 78 48 463 
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Şekil  11.  “Hacettepe”, “İhsan Doğramacı Bilkent”, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar” ve 
“Marmara Üniversitelerinde” Yayımlanan Lisans Üstü Programların Yıl Dağılım Grafiği 
3.2. Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve 
Marmara Üniversitesi İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Alanında Üretilen 
Lisans Üstü Tezlerin Başlık ve Anahtar Kelime İlişkisi Değerlendirmesi 
Bu bölümde; Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve 
Marmara Üniversitesi İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında üretilen lisans 
üstü tezlerin başlık ve anahtar kelime ilişkisi değerlendirilmiştir. Anahtar kelime ve başlık 
ilişkisine bakılırken indirilen tezler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. “Yükseköğretim 
Kurumu Başkanlığı” Tez Merkezinden indirilen 351 (üç yüz elli bir) adet lisans üstü tez 
mevcuttur. TÜBESS üzerinden erişim verenler (53 adet) ve kısıtlanmış olan çalışmalar (59 
adet) bu bölümde kapsam dışı bırakılmıştır (Tablo 24).  
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Tablo 24. 1989 – 2017 Yılları Arası Yayımlanan Tezlerin Erişim Durumları. 
 Adet Yüzdesi (%) 
İndirilen Tez 351 75,8 
Tübess Üzerinden Erişim 
Verilen Tez 
53 11,4 
Kısıtlanmış Tez 59 12,7 
Toplam 463 100,0 
İndirilmeye izin veren çalışmalarda yapılan araştırmaya göre 261 (iki yüz altmış bir) 
lisans üstü tezde anahtar kelime kullanılmıştır. Anahtar kelime kullanım oranı, 
kullanılmayan çalışmalara göre yaklaşık 3 (üç) kat daha fazladır. Anahtar kelime 
kullanılmayan çalışmaların adedi ise 90 (doksan)’dır (Tablo 25) (Şekil 12). 
Tablo 25. Anahtar Kelime Kullanılan Ve Kullanılmayan Çalışmaların Yüzdeleri.  
 Adet Yüzdesi (%) 
Anahtar Kelime 
Kullanılan Tezler 
261 74,4 
Anahtar Kelime 
Kullanılmayan Tezler 
90 25,6 
Toplam  351 100,0 
 
Şekil  12. Anahtar Kelime Kullanım Grafiği 
Anahtar Kelime Kullanım Oranları
Anahtar Kelime Var Anahtar Kelime Yok
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Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin sayı değerlerine bakılmıştır. Buna göre 
en yüksek oran % 36,8 ile 5 (beş) adet anahtar kelime kullanılan lisans üstü çalışmalardadır. 
En düşük oran ise % 0,4 ile 12 (on iki) ve 16 (on altı) adet anahtar kelime kullanımı ile 
sırasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesinde yapılmış tezlerdedir. Anahtar kelime kullanım oranları aşağıdaki grafikte 
sayı değerleri ile verilmiştir (Şekil 13). 
 
Şekil  13. Anahtar Kelime Kullanım Sayı Grafiği 
Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Marmara 
Üniversitesi’nde İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında üretilen lisans üstü 
tezlerin başlık ve anahtar kelime ilişkisi incelenmiştir. Dört (4) üniversitenin lisans üstü tez 
başlıklarında anahtar kelimenin yer alıp almadığının ilişkisine bakılmıştır. Kullanılan 
anahtar kelimelerin, başlıklarda yer aldığı gözlenmiştir. Buna göre; yayımlanan ve anahtar 
kelimesi bulunan 261 (iki yüz altmış bir) lisans üstü çalışmalarda başlık – anahtar kelime 
ilişkisi bulunmaktadır. 
3.2.1. Hacettepe Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi’nde 1989 – 2017 yılları arasında yayımlanan çalışmalar 139 
(yüz otuz dokuz) adettir. Bu çalışmaların; % 67,6’sı “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” 
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Tez Merkezinden indirilmiştir. TÜBESS üzerinden erişim izni verenlerin oranı ise % 
16,5’tir. Ulaşılan çalışmaların %15,8’i ise kısıtlanmıştır. Bu dağılım aşağıdaki grafikte 
verilmiştir (Şekil 14). 
 
Şekil  14.  Hacettepe Üniversitesi’nde, 1989 – 2017 Yılları Arası Yayımlanan Tezlerin Erişim 
Durumları. 
İndirilmeye izin veren toplam 94 (doksan dört) adet çalışmada yapılan araştırmaya 
göre; 78 (yetmiş sekiz) lisans üstü tezde anahtar kelime kullanılmıştır. Anahtar kelime 
kullanılmayan çalışmaların adedi ise 16 (on altı)’dır (Tablo 26). 
Tablo 26. Hacettepe Üniversitesi’nde Yapılan Lisans Üstü Tezlerde Anahtar Kelime Kullanım 
Yüzdeleri. 
 Adet Yüzde (%) 
Anahtar Kelime 
Kullanılan Tezler 
78 83,0 
Anahtar Kelime 
Kullanılmayan Tezler 
16 17,0 
Toplam  94 100,0 
Lisans Üstü Tezlerin Yayın Durumu
İndirilen TÜBESS Kısıtlanmış
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Hacettepe Üniversitesinde yayımlanan lisans üstü programlardaki çalışmaların 
anahtar kelime kullanımları ayrı ayrı incelenmiştir. Yüksek Lisans programında toplamda 
yayımlanan 70 (yetmiş) çalışmanın; 60 (altmış)’ında anahtar kelime kullanımı mevcutken; 
10 (on) adet çalışmada anahtar kelime kullanılmamıştır. Sanatta yeterlik programında 
yayımlanan 22 (yirmi iki) adet çalışmanın; 16 (on altı)’sında anahtar kelime kullanılmış olup 
6 (altı) adet çalışmada ise kullanılmamıştır. Yayımlanan 2 (iki) adet doktora çalışmasının 
ikisinde de anahtar kelime kullanılmıştır.  
Lisans üstü çalışmalarda kullanılan anahtar kelime sayısı dağılımına bakıldığında, 
%23,1 ile 5 (beş) adet anahtar kelime kullanımı birinci sırada yer almaktadır. En düşük oran 
ise % 1,3 ile 2 (iki) adet anahtar kelime kullanımında gözlenmiştir (Şekil 15). 
 
Şekil  15. Anahtar Kelime Kullanım Sayı Grafiği 
3.2.2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde 1993 – 2017 yılları arasında yayımlanan 
toplam 89 (seksen dokuz) çalışmanın; 72 (yetmiş iki) adedi indirilmiştir. Bu çalışmaların 11 
(on bir) adedi Tübess üzerinden erişim verirken, 6 (altı) adedi ise kısıtlanmıştır. Bu dağılım 
aşağıdaki grafikte verilmiştir (Şekil 16). 
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Şekil  16. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde, 1993 – 2017 Yılları Arası Yayımlanan 
Tezlerin Erişim Durumları. 
İndirilmeye izin veren toplam 72 (yetmiş iki) adet lisans üstü çalışmanın tamamında 
anahtar kelime kullanımı mevcuttur (Tablo 27). Bu çalışmaların 59 (elli dokuz)’u yüksek 
lisans programında, 13 (on üç)’ü doktora programında yayımlanmıştır.  
Tablo 27. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Yapılan Lisans Üstü Tezlerde Anahtar 
Kelime Kullanım Yüzdeleri. 
 Adet Yüzde (%) 
Anahtar Kelime 
Kullanılan Tezler 
72 100,0 
Anahtar Kelime 
Kullanılmayan Tezler 
- - 
Toplam  72 100,0 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde yayımlanan lisans üstü tezlerde kullanılan 
anahtar kelime sayısına bakıldığında; en yüksek oranda (% 48,6) kullanılan anahtar kelime 
sayısı 5 (beş) adet ile 35 (otuz beş) lisans üstü çalışmaya aittir. (Şekil 17). 
 
Lisans Üstü Tezlerin Yayın Durumu
İndirilen TÜBESS Kısıtlanmış
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Şekil  17. Anahtar Kelime Kullanım Sayı Grafiği 
3.2.3. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 1996 – 2017 yılları arasında 
yayımlanan çalışmalar 196 (yüz doksan altı) adettir. Bu çalışmaların; % 80,6’sı 
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinden indirilmiştir. TÜBESS üzerinden 
erişim izni verenlerin oranı ise % 5,6’dır. Ulaşılan çalışmaların %13,8’i ise kısıtlanmıştır. 
Bu dağılım aşağıdaki grafikte verilmiştir (Şekil 18). 
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Şekil  18. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, 1996 – 2017 Yılları Arası 
Yayımlanan Tezlerin Erişim Durumları. 
İndirilmeye izin veren toplam 158 (yüz elli sekiz) adet çalışmada yapılan araştırmaya 
göre; 100 (yüz) adet lisans üstü tezde anahtar kelime kullanılmıştır. Anahtar kelime 
kullanılmayan çalışmaların adedi ise 58 (elli sekiz)’dir (Tablo 28). 
Tablo 28. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yapılan Lisans Üstü Tezlerde 
Anahtar Kelime Kullanım Yüzdeleri. 
 Adet Yüzde (%) 
Anahtar Kelime 
Kullanılan Tezler 
100 63,3 
Anahtar Kelime 
Kullanılmayan Tezler 
58 36,7 
Toplam  158 100,0 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yayımlanan lisans üstü programlardaki 
çalışmaların anahtar kelime kullanımları ayrı ayrı incelenmiştir. Yüksek Lisans programında 
toplamda yayımlanan 107 (yüz yedi) çalışmanın; 62 (altmış iki)’sinde anahtar kelime 
kullanımı mevcutken; 45 (kırk beş) adet çalışmada anahtar kelime kullanılmamıştır. Sanatta 
yeterlik programında yayımlanan 31 (otuz bir) adet çalışmanın; 24 (yirmi dört)’ünde anahtar 
Lisans Üstü Tezlerin Yayın Durumu
İndirilen TÜBESS Kısıtlanmış
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kelime kullanılmış olup 7 (yedi) adet çalışmada ise kullanılmamıştır. Doktora programına 
baktığımızda toplamda 20 (yirmi) adet yayımlanan çalışmanın 14 (on dört)’ünde anahtar 
kelime kullanılmış, 6 (altı) adedinde ise anahtar kelimelere yer verilmemiştir.  
Lisans üstü çalışmalarda kullanılan anahtar kelime sayısı dağılımına bakıldığında, % 
38,0 ile 5 (beş) adet anahtar kelime kullanımı birinci sırada yer almaktadır. En düşük oran 
ise 2, 10,11 ve 12 adet anahtar kelime kullanılan 1’er adet lisans üstü çalışmada 
bulgulanmıştır  (Şekil 19). 
 
Şekil  19. Anahtar Kelime Kullanım Sayı Grafiği 
3.2.4. Marmara Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi’nde 1996 – 2017 yılları arasında yayımlanan toplam 39 (otuz 
dokuz) çalışmanın; 27 (yirmi yedi) adedi indirilmiştir. Bu çalışmaların 8 (sekiz) adedi 
Tübess üzerinden erişim verirken, 4 (dört) adedi ise kısıtlanmıştır. Bu dağılım aşağıdaki 
grafikte verilmiştir (Şekil 20). 
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Şekil  20. Marmara Üniversitesi’nde, 1996 – 2017 Yılları Arası Yayımlanan Tezlerin Erişim 
Durumları. 
İndirilmeye izin veren toplam 27 (yirmi yedi) adet lisans üstü çalışmanın 11 (on bir) 
adedinde anahtar kelime kullanımı mevcutken 16 (on altı) adet çalışmada anahtar kelime 
kullanımına rastlanmamıştır (Tablo 29). Marmara Üniversitesi’nde yayımlanan 22 (yirmi 
iki) adet yüksek lisans çalışmasının 10 (on) adedinde anahtar kelime kullanılmıştır. On iki 
(12) adet yüksek lisans tezinde ise anahtar kelime kullanımı yoktur. Sanatta yeterlik 
programına bakıldığında ise 1 (bir) çalışmada anahtar kelime kullanımına yer verilmişken; 
4 (dört) adet çalışmada anahtar kelime kullanımı bulunmamaktadır. 
Tablo 29. Marmara Üniversitesi’nde Yapılan Lisans Üstü Tezlerde Anahtar Kelime 
Kullanım Yüzdeleri. 
 Adet Yüzde (%) 
Anahtar Kelime 
Kullanılan Tezler 
11 40,7 
Anahtar Kelime 
Kullanılmayan Tezler 
16 59,3 
Toplam  27 100,0 
Lisans Üstü Tezlerin Yayın Durumu
İndirilen TÜBESS Kısıtlanmış
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Marmara Üniversitesi’nde yayımlanan lisans üstü tezlerde kullanılan anahtar kelime 
sayısına bakıldığında diğer üç üniversite ile aynı şekilde 5 (beş) adet anahtar kelime 
kullanımı en yüksek oranda (% 45,5) karşımıza çıkmaktadır (Şekil 21). 
 
 
Şekil  21.  Anahtar Kelime Kullanım Sayı Grafiği 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Türkiye’de 1989 – 2017 yıllarında yayımlanan lisans üstü çalışmalar 
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinden araştırılmıştır. Lisans üstü 
çalışmaların yayımlandığı 22 (yirmi iki) adet üniversite bulunmaktadır. “Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı” Tez Merkezinde araştırma yapılırken tarama alanında anabilim / 
anasanat dalları üzerinde arama sınırlandırılmıştır. Dört anadalda yapılan bu araştırmada 
anadallar ve bu anadallarda yayımlanan tez adetleri aşağıda verilmiştir (Tablo 30) 
Tablo 30. Anabilim / Anasanat Dalı Dağılımı 
İç Mimarlık Anabilim Dalı 430 Adet Çalışma  
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 175 Adet Çalışma 
İç Mimarlık Anasanat Dalı 101 Adet Çalışma 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 99 Adet Çalışma 
Toplam 805 Adet Çalışma 
Araştırma yapılan anadallar üniversitelerde enstitü faklılıkları göstermektedir. Buna 
göre enstitülerde yayımlanan lisans üstü çalışma dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir 
(Tablo 31) (Tablo 32) (Tablo 33) (Tablo 34).  
Tablo 31. İç Mimarlık Anabilim Dalı altındaki Enstitüler 
İç Mimarlık Anabilim Dalı 
Fen Bilimleri Enstitüsü 379 Adet 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 41 Adet 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 10 Adet 
Tablo 32. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı altındaki Enstitüler 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 
Fen Bilimleri Enstitüsü 17 Adet 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 58 Adet 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 74 Adet 
Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 26 Adet 
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Tablo 33. İç Mimarlık Anasanat Dalı altındaki Enstitüler 
İç Mimarlık Anasanat Dalı 
Fen Bilimleri Enstitüsü 29 Adet 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Adet 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 52 Adet 
Tablo 34. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı altındaki Enstitüler 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı 
Fen Bilimleri Enstitüsü 1 Adet 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 69 Adet 
Güzel Sanatlar Enstitüsü 18 Adet 
Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 11 Adet 
Lisans üstü tez yapılan üniversitelerin dağılımına bakıldığında 196 (yüz doksan altı) 
adet lisans üstü çalışmayla en çok çalışma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 
yapılmıştır. Ulaşılan 805 (sekiz yüz beş) adet çalışmanın %24,3 ünü oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında da en fazla çalışma 
yayımlanan üniversite Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesidir.  
1989 – 2017 tarihleri aralığında, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
alanında üretilen lisans üstü tezler 805 (sekiz yüz beş) adettir. Ulaşılan lisans üstü tezlerin 
erişim durumları incelendiğinde 628 (altı yüz yirmi sekiz) adet çalışma “Yükseköğretim 
Kurumu Başkanlığı” Tez Merkezinden indirilmiştir. Bu çalışmaların 66 (altmış altı) adedi 
Tübess üzerinden erişim verirken; 111 (yüz on bir) adet çalışmada yazarları tarafından 
kısıtlanmıştır.  
Yapılan lisans üstü çalışmaların 674 (altı yüz yetmiş dört) adedi yüksek lisans 
programında, 83 (seksen üç) adedi sanatta yeterlik programında, 48 (kırk sekiz) adedi ise 
doktora programında yayımlanmıştır. Sanatta yeterlik ve doktora programına katılım, 
yüksek lisans programından düşüktür.  
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Lisans üstü çalışmaların yayımlandığı üniversitelere bakıldığında 22 (yirmi iki) 
eğitim kurumunun; 17’si (on yedi) sadece yüksek lisans eğitimi vermektedir. Sanatta yeterlik 
ve doktora programı veren üniversiteler ise 5 (beş) adettir. 
Yayımlanan lisans üstü çalışmaların yıl aralıklarına göre dağılımlarına baktığımızda; 
yüksek lisans programında yayımlanan çalışmaların 2017 yılında 104 (yüz dört)  adet 
çalışmayla en fazla tez üretilen yıl olması dikkat çekmektedir. Sanatta yeterlik 
çalışmalarında ise 2008 ve 2012 yıllarında 9 (dokuz) adet çalışma ile en yüksek değer 
görülmektedir. 2016 yılı ise 11 (on bir) adet çalışma ile en çok doktora tezi üretilen yıldır. 
Sayısal değerlerden de anlaşılacağı gibi en fazla lisans üstü çalışma 114 adet ile  2017 yılında 
yayımlanmıştır.  
Türkiye genelinde yayımlanan çalışmalar istatistik değerleri ile ortaya konmuştur. 
İncelenen bu üniversiteler içerisinden seçtiğimiz eğitim kurumlarından “Hacettepe 
Üniversitesi”, “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi”, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi” ve “Marmara Üniversitesi” özelinde baktığımızda ise aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesinde “İç Mimarlık Anabilim Dalı”, “İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Anabilim Dalı”, “İç Mimarlık Anasanat Dalı”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Anasanat Dalı” altında olmak üzere “Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde lisans 
üstü çalışmalar üretilmektedir. 1989 – 2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde 
üretilen çalışmalar 139 adet olup; Türkiye’de bu yıl aralığında yayımlanmış çalışmaların % 
17,3’ünü oluşturmaktadır. Bu çalışmaların 103 adedi yüksek lisans programında, 34 adedi 
sanatta yeterlik programında üretilmiştir. 2012 yılında yayımlanan ilk doktora çalışmasından 
2017 yılının sonuna kadar toplam 2 adet doktora programında tez yayımlanmıştır.  
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim 
Dalı”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı”nda “Güzel Sanatlar Enstitüsü”, 
“Sosyal Bilimler Enstitüsü” ve “Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde lisans üstü 
çalışmalar yayımlanmıştır. 1993 – 2017 yılları arasında İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesinde toplam 89 adet çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar yayımlanmış lisans üstü 
çalışmaların; % 11,1’ini oluşturmaktadır. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde yüksek 
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lisans ve doktora programlarında eğitim verilmektedir. Yüksek lisans programında 73 adet 
çalışma, doktora programında ise 16 adet çalışma yayımlanmıştır.  
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde “İç Mimarlık Anabilim Dalı” ve “İç 
Mimarlık Anasanat Dalı”nda “Fen Bilimleri Enstitüsü” ve “Güzel Sanatlar Enstitüsü”nde 
yayımlanmış 1996 – 2017 yılları arası toplam 196 adet çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de 
yayımlanan en fazla çalışma % 24,3 ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesindedir. 
Lisans üstü  yayımlanan 196 adet çalışmanın; 127 adedi yüksek lisans programında, 39 adet 
çalışma sanatta yeterlik programında, 30 adet çalışma ise doktora programında 
hazırlanmıştır.   
Marmara Üniversitesine baktığımızda “İç Mimarlık Anabilim Dalı”, “İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Anabilim Dalı” ve “İç Mimarlık Anasanat Dalı”nda “Güzel Sanatlar 
Enstitüsü” ve “Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde yayımlanan çalışmalar 39 adettir. Bu 
çalışmalar Türkiye’de yayımlanmış çalışmaların % 4,8’ini oluşturmaktadır. Marmara 
Üniversitesi’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları eğitimi verilmektedir. 
Üniversitede 34 adet yüksek lisans programında çalışma, 5 adet sanatta yeterlik programında 
çalışma yayımlanmıştır.  
“Hacettepe Üniversitesi”, “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi”, “Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi” ve “Marmara Üniversitesi”nde yayımlanan 463 lisans üstü 
çalışmanın 351 adedine “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”ndan erişim sağlanmıştır. Bu 
çalışmaların 261 adedinde anahtar kelime kullanımı mevcuttur. Kullanılan anahtar kelime 
oranı; kullanılmayan anahtar kelime oranının yaklaşık 3 (üç) katıdır. Anahtar kelime 
kullanılan çalışmalarda en yüksek anahtar kelime kullanımı %36,5 ile 5 adet anahtar 
kelimededir.  
Lisans üstü tez başlıkları ve anahtar kelime ilişkisine bakıldığında ise anahtar 
kelimelerin, başlıklarda yer aldığı gözlenmiştir. Yayımlanmış ve indirilen 261 (iki yüz altmış 
bir) lisans üstü çalışmanın başlık ve anahtar kelime ilişkisi vardır.  
Anahtar kelime kullanım değerleri üniversiteler bazında incelenerek aşağıdaki 
tabloda verilmiştir (Tablo 35).  
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Tablo 35. “Hacettepe Üniversitesi”, “İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi”, “Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi” ve “Marmara Üniversitesi” Anahtar Kelime Kullanım Verileri  
 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi 
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Yüksek 
Lisans 
Programı 
Sanatta 
Yeterlik 
Programı 
Doktora 
Programı 
Anahtar 
Kelime 
Kullanılan 
Tezler 
60 16 2 59 - 13 62 24 14 10 1 - 
Anahtar 
Kelime 
Kullanılmayan 
Tezler 
10 6 - - - - 45 7 6 12 4 - 
Toplam 70 22 2 59 - 13 107 31 20 22 5 - 
Araştırılan toplam 805 adet lisans üstü çalışmanın 66 adedi (% 8,2) TÜBESS 
üzerinden erişim vermektedir. Üniversite kütüphaneleri aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Bu 
da uzun bir zaman dilimidir. Üniversite kütüphaneleri genellikle, 1 ay içinde öğretim 
görevlilerinin istek yaptığı en fazla 5 çalışmayı sağlayabilmektedirler. Bilgiye hızlı ve doğru 
bir şekilde ulaşmanın önemi bilinen bir gerçektir. Üniversitelerin ve ilgili kurumların lisans 
üstü çalışmalara ulaşımı kolaylaştırması gerekmektedir. Yapılacak olan iyileştirmeler ile 
Türkiye’deki bilimsel çalışmalar desteklenmiş olacaktır.  
Araştırma kriterlerinin en önemli unsurlarından biri doğru anahtar kelime seçiminin 
gerekliliği ve bu kelimelerin araştırmacılar tarafından titizlikle konuya uygun seçimlerinin 
yapılmasıdır. Araştırma aşamasında anahtar kelimelerle yapılacak olan aramalar hem daha 
hızlı hem de güvenli olacaktır. Tez çalışmalarında anahtar kelime kullanımının ihmal 
edilmemesi yapılacak olan kaynak aramalarında da araştırmacılara kolaylık sağlayacaktır.  
Yapılan her akademik çalışma; Türkiye’de, iç mimarlık mesleğinin daha fazla ilgi 
alanı haline gelmesini sağlayacaktır. Akademik çalışmaların artması ayrıca Türkiye’de İç 
Mimarlık mesleğini daha ileriye taşıyacaktır. 
Bu verilerin iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yüksek lisans, 
sanatta yeterlik ve doktora programlarında bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara ışık 
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tutması ve veri temelli bilgi olarak kullanılması umulmaktadır. Dünden bugüne iç 
mimarlığın gelişimini takip edebilmek ve mesleği daha da iyi yerlere getirebilmek adına 
daha fazla retrospektif çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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